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RESUMO
Entre os tratamentos voltados à resolução de
problemas de transferência radiativa e de trans-
porte de part́ıculas em geometria ciĺındrica
evidencia-se a forma integral da equação de
transferência radiativa, sendo que diferentes
tratamentos desta equação vêm sendo utiliza-
dos, como por exemplo métodos aproximados
[6], ou alternativamente, o uso de uma trans-
formação proposta por Mitsis [3] e generalizada
por Siewert e Thomas Jr. [5] que relaciona
a solução da equação integral com os chama-
dos ”pseudo problems” [1, 2, 4, 6]. Em um
trabalho recente [1] no qual foram utilizados
os ”pseudo problems” em conjunto com uma
nova versão do método de ordenadas discretas
[2] para solucionar uma classe de problemas não
lineares acoplados de radiação-condução em um
cilindro, apresenta-se o desenvolvimento de uma
solução particular geral para estes casos. Aqui,
neste trabalho, busca-se testar a formulação de-
senvolvida na Ref. [1] solucionando outros pro-
blemas [4] de interesse em geometria ciĺındrica
tais como os propostos por Thynell e Özisik na
Ref. [6], e através dos resultados numéricos que
quantificam a intensidade de radiação e o fluxo
de calor radiativo pode-se perceber que a for-
mulação proposta aqui além de ser facilmente
implementada mostra-se mais precisa.
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